












の教養学部長となったクライダー教授 (Dr. Carl Kreider)は、インディアナ州のゴーショ





































































































































































































































































































































































































　エヴェレスト登はんに先鞭をつけたイギリスの登山家に、マロリー (George Leigh Mallory, 1886-1924) 






























































































































































































































黒人牧師M. L. キング（Martin Luther King, 1929-1968）の指導のもとに展開されてきた。
キングは社会悪を見抜く洞察を R. ニーバーから学び、「非暴力の抵抗」による「悪」






首都ワシントン D. C.における 20万人の公民権運動の大行進となったことは周知のこ
































































































　『社会科学ジャーナル』第 51号 54頁下より 11段～ 6段につき訂正いたします。















［誤］1941年 6月 18日　［正］1942年 6月 18日
33頁 12行目　
　［誤］しっかりした婦人　［正］しっかりした夫人　





















Yuasa Hachiro and the 20th Century (4)
<Summary>
Takeda Kiyoko*
1. Supplement for the article on ICU in No. 51. Women with capable "wings" 
fostered in a new genuine co-educational university in post war Japan under the 
feminist president Yuasa.
2. The inquiry into the Japanese cultural roots for Yuasa Hachiro and his 
discovery of the "heart" of the folk arts — the unique beauty of folk arts 
produced by poor commoners and workers of Japan in Edo period and the 
following years.
3. His visit to Nepal when his only son, Yo was working for Hansen's disease 
(leprosy) as his life work and the impression of the spiritual beauty of Himalayas 
Yuasa received as the creation of God.
4. His dedicated and enthusiastic works lecturing to the working young people 
of various professions in Osaka Shimin Daigaku (Osaka Citizens' School) until 
two weeks before his death.
5. Some episodes in his late years.
6. Closing contemplation on his experiences and encounter with the significant 
problems of 20th century and the messages he has left to us in 21st century.
*Although this journal usually lists family names last in articles written in English, in this case, at 
the author's request, we have followed Japanese name order.
湯浅八郎と二十世紀（四）
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